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       
Época Concreto Chão Batido Média
1 40,44 41,32 40,88  b
2 44,81 44,55   44,68 a
Média    42,62 B    42,94 A
          
Época Concreto Chão Batido Média
1 685,37 682,75 684,06  b
2 890,62 880,75   885,67 a
Média    788,00 A      781,75 A
            
Época Concreto Chão Batido Média
1 645,12 641,25 643,19  B
2 845,75 836,37   841,06 A
Média    745,44 A    738,81 A
      	     
Época Concreto Chão Batido Média
1     885,87   891,00 888,44 B
2 1.105,87 1100,12 1103,00 A
Média       995,87 A         995,56 A
    	         
Época Concreto Chão Batido Média
1 1,292 1,304 1,298 A
2 1,241 1,247    1,244  B
Média    1,267 A    1,275 A
          
Época Concreto Chão Batido Média
1 2.308,75 2.333,00 2.320,88  b
2 2.393,12 2.331,62 2.362,38 a
Média     2.350,94 A     2.332,31 A
            
Época Concreto Chão Batido Média
1 2.268,25 2.291,75 2.280,00  b
2 2.348,37 2.287,12 2.317,75 a
Média     2.308,31 A    2.289,44 A
      	     
Época Concreto Chão Batido Média
1 3.900,37 3.961,00 3.930,69   b
2 4.062,00 4.027,25 4.044,63  a
Média       3.981,19  B     3.994,13 A
    	         
Época Concreto Chão Batido Média
1 1,689 1,697 1,695  b
2 1,697 1,727    1,715  a
Média      1,693  B       1,712  A
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